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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Metode yang
digunakan dalam menganalisis adalah analisis Pool Least Square (PLS) menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel dari
tahun 2013-2017 di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja langsung berpengaruh
negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Nilai koefisien menunjukkan tanda negatif yaitu         -0,703829 yang artinya apabila
anggaran belanja langsung meningkat sebesar satu persen maka kemiskinan di Aceh akan menurun sebesar 0,703 persen. Oleh
karna itu diharapkan pemerintah dapat  menetapkan alokasi belanja langsung yang jumlahnya lebih besar daripada  anggaran
belanja tidak langsung di Aceh.
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